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I 1991 igangsattes en international interviewundersøgelse (SARTRE) om 
bilisters holdning til risiko i trafikken i 15 lande herunder Danmark. 
Undersøgelsen blev gentaget i 1997, hvor Danmark ikke deltog, og er 
nu foretaget for tredje gang i 2002, hvor Danmark igen var med. For-
målet med undersøgelsen er at kortlægge internationale forskelle og 
ligheder når det handler om trafikanters holdninger og adfærd.  
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Resultaterne kan bl.a. bruges til at vurdere, hvilke foranstaltninger der 
eventuelt ville kunne forventes at få en effekt i forskellige lande og om  
forskelle eller ligheder mellem landene giver mulighed for at tilrette-
lægge forskelligartede retningslinier i de enkelte lande – tilpasset deres 
specielle kultur – eller om man kan tage fælles strategier op. Undersø-
gelsen giver også mulighed for at følge udviklingen i trafikanternes 
holdninger og adfærd. 
 
Metode 
I den seneste undersøgelse deltager 23 lande i og udenfor EU. I hvert 
land er der blevet interviewet ca. 1000 aktive bilister efter et fælles in-
terviewskema bestående af over 100 spørgsmål. DTF har stået for den 




Projektet er endnu under færdiggørelse og en international rapport 
kommer i sommeren 2004. På trafikdagene vil en del af disse resultater 
blive refereret med fokus på det samlede europæiske billede. De dan-
ske resultater vil indgå heri, men vil ikke blive genstand for en særlig 
gennemgang.  
Undersøgelsen omhandler trafikanternes holdninger til generelle 
spørgsmål omkring trafiksikkerhed, holdninger til forskellige typer af 
foranstaltninger, harmonisering i Europa mv. Der spørges også til 
holdninger og til trafikanternes egen adfærd på områder som hastig-
hed, spritkørsel, selebrug, brug af mobiltelefon o. lign. 
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